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Seria de lucrări „Esenţialul în pediatrie” a fost concepută pentru 
facilitarea activităţii medicului de familie.  Este o apariţie editorială 
interesantă, demnă de a fi propusă cadrului medical. 
Lucrările atrag atenţia şi prin prestaţia propriu-zisă a autorului. 
Cea mai bună recomandare a acestor publicaţii este biografia profe-
sională a autorului, reputaţia sa de clinician, de pediatru, de cadru 
didactic, de autor de carte medicală.  Experienţa în direcţiile date 
este într-adevăr un ingredient indispensabil în reţeta unor totalizări 
în pediatrie.  Domnia sa are experienţa unei cariere împlinite în do-
meniul afecţiunilor pediatrice, fiind autorul unor lucrări de referinţă 
în specialitate.  
„Esenţialul în pneumologia co-
pilului”, 2007, 255 p., autor prof. univ. 
S. Şciuca, Membru de aur al Societăţii 
Europene Respiratorii, include maladiile 
acute respiratorii, afecţiunile bronho-
pulmonare cronice, patologia congeni-
tală şi ereditară a sistemului respirator, 
urgenţele respiratorii.  Subiectele date 
completează reuşit pe cele deja elucidate 
în alte monografii.
„Esenţialul în bolile nutriţionale 
ale copilului”, 2007, 278 p., autor prof. 
univ. S. Şciuca, în colaborare cu conf. 
univ. E. Iavorschi, conf. univ. N. Bâzgu, 
abordează afecţiunile congenitale şi cele 
dobândite nutriţionale ale copilului în 
diferite perioade de vârstă.  Compen-
diul include maladiile determinate de 
dereglări de nutriţie cum ar fi malnutriţia şi excesele ponderale, 
diareea cronică şi bolile care evoluează cu sindrom de malabsorbţie 
şi maldigestie, hipovitaminoze şi anemii deficitare, rahitism şi boli 
rahitismale, alergie alimentară.  Materialul expus în lucrarea dată este 
consistent, bine elucidat, concret şi lizibil.
„Esenţialul în medicina copilului sănătos”, 2008, 320 p., autor 
Şef Catedră Pediatrie Rezidenţiat USMF „Nicolae Testemiţanu”, prof. 
univ.  Svetlana Şciuca şi coautorii, conf. univ. Nina Bâzgu, doctorand 
Oxana Turcu reflectă aspectele creşterii şi dezvoltării copilului în 
diferite perioade de vârstă, cu elucidarea metodelor de evaluare a 
dezvoltării fizice, biologice şi psihomotorii a copilului, precum şi iden-
tificarea factorilor de risc, care pun în pericol dezvoltarea armonioasă 
a copilului.  Evaluarea complexă a sănătăţii copilului, elaborarea unui 
program individual de recomandaţii, menit să favorizeze dezvoltarea 
unui copil sănătos, constituie o direcţie importantă a asistenţei medi-
cale primare, elucidată detaliat şi amplu în această lucrare.
 „Esenţialul în imunologia copilului”, 2009, 400 p., autor prof. univ. 
S. Şciuca – Membru al Academiei Europene de Alergologie şi Imunologie 
Clinică, în colaborare cu doctoranzii O. Turcu, L. Neamţu, abordează 
problemele fiziologiei imunităţii copilului cu caracteristica particulari-
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tăţilor ontogenezei sistemului imun la diferite etape de dezvoltare.  Un 
capitol impunător este dedicat imunodeficienţelor şi morbidităţii alergice, 
expuse detaliat în lucrare. Imunodeficienţele fără a fi diagnosticate, fără 
tratament adecvat prezintă un pronostic nefavorabil, ducând la compli-
caţii, decese, dereglări metabolice severe, denutriţie care, nesancţionate 
terapeutic, sunt incompatibile cu viaţa.
Lucrarea „Esenţialul în neurologia copilului”, 2010, 351 p., 
autor prof. univ. S. Şciuca, coautori prof. univ. I. Iliciuc, doct. O. 
Turcu, elucidează problemele fiziologiei sistemului nervos al copi-
lului în diferite perioade de vârstă, principalele sindroame şi entităţi 
nosologice neurologice ale copilului.  Informaţia dată face posibilă 
identificarea copiilor cu risc neurologic 
şi un monitoring clinico-paraclinic atent 
va permite de a evita unele complicaţii 
majore şi de a diminua invalidizarea lor.
Lucrarea „Esenţialul în otorino-
laringologia copilului”, 2011, 256 p., 
abordează aspectele fiziologice şi par-
ticularităţile ontogenezei organelor sis-
temului otorinolaringologic prin prisma 
morbidităţii ORL pediatrice, fiind bine 
conturate, delimitate şi tratate cu rigoare 
ştiinţifică.  Acest ghid este rezultatul unei 
colaborări a Catedrei Pediatrie Reziden-
ţiat (prof. univ. S. Şciuca, O. Turcu, L. 
Vişnevschi-Rusnac) cu Catedra Otori-
nolaringologie (academician I. Ababii, 
prof. univ. M. Maniuc).  S-a realizat 
o evaluare atentă a viitorului adult la 
toate etapele copilăriei ca cea mai bună modalitate de identificare a 
afecţiunilor malformative congenitale şi cele dobândite din domeniul 
ORL, recomandând un tratament individual adaptat, diferenţiat la 
etapele precoce şi la distanţă.  Materialul este expus într-o versiune 
succintă, compactă cu reflectarea aspectelor etiopatogenice, clinice, 
explorative, terapeutice şi preventive.
Seria de lucrări „Esenţialul în pediatrie” este dedicată anatomiei, 
fiziologiei diverselor sisteme şi organe ale copilului, autorii punând 
în discuţie principalele aspecte ale etiopatogeniei, fiziologiei, aspecte 
şi date paraclinice, diagnostic, tratament.
Autorii şi-au atins obiectivul propus şi au elaborat un îndrumar 
pentru medicii de familie, pentru rezidenţii pediatri, studenţii me-
dicinişti şi pentru întreaga comunitate medicală care monitorizează 
copilul şi starea lui de sănătate şi poate fi recomandat pentru aprobare 
şi utilizat în practica uzuală.
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